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 Penelitian ini menganalisis tentang Strategi Kreatif yang digunakan rumah 
produksi Edyt Post Production dalam menciptakan ide kreatif pembuatan iklan 
televisi tentang pupuk organik dari bahan herbal untuk bersaing dengan obat 
kimia. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perumusan strategi 
kreatif yang digunakan oleh kreator dalam pembuatan iklan herbafarm, serta 
untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan strategi 
kreatif tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, 
yaitu dengan mencermati fenomena yang sedang berlangsung. Dalam penelitian 
ini data-data diambil berdasarkan perolehan dari keadaan, proses, kejadian, atau 
peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. 
 Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa strategi kreatif yang 
digunakan Edyt Post Production dalam menciptakan iklan tidak terlepas dari teori-
teori periklanan berupa teori komunikasi dan teori lain dalam perumusan strategi 
kreatif iklan. Sedangkan unsur yang digunakan dalam pembuatan iklan adalah 
menggunakan model perbandingan. Kreator akan menciptakan iklan televisi 
selanjutnya dengan tema yang sama sesuai dengan tujuan panjang iklan. 
 Naskah iklan yang dibuat sangat lugas dan sederhana agar petani dapat 
cepat memahami tentang iklan yang dibuat. Dengan penggunaan model 
perbandingan sesuai dengan hasil produksi di lapangan serta penggunaan tagline 
“Herbafarm mensejahterakan tanaman dan mensejahterakan petani” merupakan 
pertimbangan kreator, karena dengan menggunakan model perbandingan serta 
diakhir iklan dengan tagline tersebut diharapkan petani tertarik untuk memakai 
pupuk Herbafarm.  
 Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa konsep kreatif 
harus sesuai dengan produk. Hal ini berarti konsep iklan harus berkaitan dengan 
produk yang diiklankan. Dalam hal ini konsep kreatif perbandingan yang 
digunakan menjadi pembeda sekaligus memposisikan produk dalam benak 
konsumen. Konsep inilah yang digunakan oleh tim kreatif agar iklan yang 
ditampilkan benar-benar beda dengan iklan competitor dan menggunakan ide 
orisinil. 
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